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・ Fourth Joint Meeting of the Nuclear Physics Divisions of the American Physical 
Society ant the Physical Society of Japan(HAWAII 2014)(2014 年 ): 【 Development of 
a next generation short range gravity experiment NEWTON -V, using digital microscope】  
 
・日本物理学会  第 70 回年次大会 (2015 年 ):【デジタル顕微鏡を用いた次世代近距離重力
実験 Newton-V の開発】  
 
